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(1)第４時  ①本時の目標 単元目標ア），エ） 
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 生活・文化 権威 
縄文時代 縄文土器，土偶 貝製の腕輪 
弥生時代 弥生土器，黒曜石 金印，青銅器 















































































































部 1983 年，p.72 をもとに筆者作成)，【資料 4】3 世紀の前方後円墳の分布図(石野博信(編)『全国古墳編年集成』1995 年，雄山閣出
版，pp.182-183 をもとに国土地理院地理院地図を用いて筆者作成)，【資料 5】4 世紀の前方後円墳の分布図(石野博信(編)『全国古墳
なぜ，前方後円墳の広がりとともに銅鏡も全国に広がっていくのだろう。 
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【資料 4】5 世紀の前方後円墳分布図 【資料 9】破鏡祭祀の様子 
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